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Bischof Philipp I., Lavant
Hauptsiegel als Privatsiegel
Datierung: 1524-02-07
Foto: Rudolf K. Höfer
Zeichnung: Ludwig Freidinger
Beschreibung
Avers-Typ: Wappensiegel
Avers-Bildinhalt
Heraldische
Beschreibung:
Das Siegel zeigt eine nach rechts geneigte Tartsche
mit dem persönlichen Wappen des SF, zwei gekreuzte
Bärentatzen.
Auf gekröntem Bügelhelm mit Decke ein offener
Flug, dazwischen zwei gekreuzte Bärentatzen.
Transkription
Umschrift
Schrifttyp: Kapitalis
Abgrenzung
innen:
Spruchband
Transliteration: • [S](igillum) • PHILIP[P]₉(us) • RENNER •
V(triusque) • I(uris) • DOCTOR ☼
Übersetzung: Siegel Philipp Renners Doktor beider Rechte
Kommentar: Die tironische Note 9 ist ein Kürzungszeichen für die
Silbe "us".
Materialität
Form: rund
Maße: 30 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: rot
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Befestigung: anhängend an Pergamentstreifen, in einer
naturfarbigen Schale
Zustand: annähernd intakter Abdruck
Metadaten
Siegelführer: Bischof
Philipp I. Renner der Diözese Lavant
1536 bis 1555-04-05
Philipp wurde durch den Salzburger Erzbischof
Mätthäus Lang am 24.2.1524 zum Koadjutor des
Lavanter Bischofs Leonhard I. Pewerl nominiert. Er
wurde zwar im Herbst 1533 geweiht, konnte seine
Aufgaben als Bischof jedoch erst wahrnehmen, als
Bischof Leonhard I. Pewerl Anfang 1536 resignierte.
Aufbewahrungsort: Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Salzburg Erzstift, AUR 1524 II 07
Urkunde, 1524-02-07, Salzburg
Kommentar: Philipp Renner, Doktor der Rechte
und Koadjutor des Stiftes Lavant, gelobt den hier
eingedruckten Willenbrief zur Koadjutorie.
Weitere Siegel: la-46 la-47
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